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O fe n sive ...
Arad, 6  Martie.
Se apropie a doua primăvară pe care va 
însângera-o răsboiul. Ca şi în pragul primă­
verii trecute se leagă multe nădejdi de pri­
măvara care vine acum, nu numai de mas- 
sele popoarelor în răsboiu ci şi de distinşi 
critici militari, de politiciani, de diplomaţi. 
Anul trecut pe vremea asta se scria despre 
sdrobitoarele ofensive din April, din Maiu, 
mai cu seamă în pressa înţelegerii şi cu deo­
sebire de când se ştia de pressa asta că va 
intra în joc şi Itaiia. Se scria de ofensive ho- 
tărîtoare. In schimb s’a produs, după rupe­
rea frontului rusesc la Gorlice marea ofen­
sivă austro-germană care a împins frontul 
rusesc până în regiuni la cari nu se gândeau 
nici cei mai optimişti. Se credea de foarte 
mulţi că ofensiva aceasta nu va putea să fie 
decât decizivă în urmările ei. S ’a văzut însă 
că răsboiul de acum păstrează surprize, la­
turi noui, necunoscute din răsboaele trecu­
tului. Din toamnă cele două fronturi —  au- 
stro-german şi rus —  sunt aproape nemiş­
cate, mtărindu-se necontenit, gata pentru o 
nouă măsurare de forţe. Câte noui măsurări 
mai sunt rezervate pentru a decide răs- 
boul de acum? Nime nu mai cutează să pro­
rocească.
Şi, în acest punct este o deosebire între 
ce se scria anul trecut şi ce se scrie acum cu 
privire la ofensivele din primăvară. Nădejdi 
se leagă şi acum, dar oamenii sunt mai pre­
cauţi şi rar mai vedem scriindu-se de ofen­
sive decizătoare, afară doar de marea ofen­
sivă a înţelegerii proectată pentru la primă­
vară. Despre ofensiva aceasta au început să 
curgă ştirile încă din vara şi toamna tre­
cută. In retragerea lor Ruşii, explicându-şi 
înfrângerea prin lipsa de muniţii, asigurau 
că până la primăvara viitoare vor fi aprovi­
zionaţi eu material de ajuns, că vor trimite 
în front o nouă armată de milioane, ba un 
agent rus -care lucra în America declarase 
prin Septemvrie trecut că la primăvară sin­
gur armata rusească va fi aşa de tare încât 
va sdrobi pe Germani. Câteva ştiri resleţe, 
din i'svoare neutre, după cari Ruşii nu vor 
aştepta până la primăvară cu ofensiva, ci vor 
încerca-o încă în iarna asta au fost repede 
desmintite chiar din isvoare ruseşti. Nici nu 
s’au adeverit aceste ştiri ca având o bază 
reală, dacă nu vom socoti po-ate încercarea 
de a rupe frontul austro-ungar dela graniţa 
Bucovinei. Deşi aici au avut pierderi mari, 
comunicatele ruseşti du dau însă prea mare 
importanţă acestor iupte, numindu-le ciocniri 
de avantposturi. Ar urma, deci, ca armata 
moscovită să împlinească în primăvara apro­
piată nădejdile pe cari puterile înţelegeriii le 
leagă de ea.
Tot asemenea fusese aşteptată în primă­
vara trecută ofensiva franco-engleză pe fron­
tul apusean. Aici însă, deia lupta de pe Mar­
na, s’au făcut numai încercări resleţe de o- 
fensivă şi de-o parte şi de alta. Ofensiva lor 
încă se aşteaptă pentru primăvara asta, da­
că acţiunea începută zilele aceste de armata 
germană împotriva Verdunului nu va forţa 
mai în grabă o mişcare mai vie pe întreg 
frontul apusean.
Peste tot însă legarea unor mari acţiuni 
militare de anotimpuri se pare că nu e cea 
mai corectă combinaţie, că, în răsboiul ac­
tual acţiunile militare, pe lângă anotimp, 
sunt condiţionate de alte cauze, care ade­
seori trag cu mult mai greu în cumpănă. 
Primăvara şi vara au trecut doar, cu puţină 
micşare pe frontul apusean; ofensiva austro- 
germană s’a oprit în răsărit până nu se pu­
sese iarna şi s’a început în schimb tot atunci 
pe frontul sudic, fiind zdrobită Serbia şi 
Muntenegru în puterea iernii. Armata ru­
sească din Caucaz a repurtat întâiul succes 
mai mare —  prin cucerirea Erzerumului — 
în toiul iernii. Şi iarăş, două ierni au trecut 
fără ea armata rusească —  de care se spu­
nea că iarna e elementul ei —  să poată arăta 
succese pe frontul european. ,
Astfel tot mai mult vedem că legarea ma­
rilor nădejdi de un anumit anotimp nu e le­
gitimată decât în măsură neînsemnată. Din 
acest motiv credem că de ofensivele ce se vor 
da la primăvară, deşi se leagă multe spe­
ranţe de el-e, nu se mai scrie ca de nişte 
fapte cari vor avea caracter decisiv. Peste 
tot, despre lupte dicisive se vorbeşte tot 
mai puţin, părând a se înstăpâni tot mai 
mult convingerea că forţe uriaşe ca cele ce 
se măsură azi nu se pot birui cu desăvâr­
şire. încă înainte de isbucnirea răsboiului 
mondial fuseseră câţiva oameni cari îşi pu­
teau închipui cum se va deslănţui şi cum va 
decurge acest flagel, şi spuneau că nu se va 
putea decide pe câmpul de luptă. Poate tot 
din acest motiv s’a încercat din partea An­
gliei înfometarea Germaniei şi a Austro-Un- 
gariei. Şi se mai poate că dacă acum se pun 
nădejdi mari de puterile înţelegerii în ofen­
siva lor din primăvară —  deşi nu o mai 
cred decisivă —  se face aceasta bazându-se 
nu atât pe tăria lor cât mai mult pe slăbirea
O  tragedie*).
Pe serpentina îngustă, ce urcă domol, prin­
tre dealuri împădurite, spre pasul primejduit al 
Carpatilor, unde de o săptămână de zile dăinu­
ieşte fără repaos încăierarea sângeroasă, des­
perată a celor două oştiri, înaintează încet şi 
trist, ca o uriaşă râmă inohorîtă, coloana ne­
sfârşită de soldaţi.
Companie după companie, batalion după ba­
talion, regiment după regiment apar şi dispar 
în pas trăgănat, obosit, iar din văzduh se cerne 
în fulgi nesfârşiţi, moale şi mângăioasă, zăpada 
iernii, îngreunând mersul, întunecând zarea.
Nici o vorbă, nici o şoaptă nu se desface din 
puzderia de oameni, încovoiaţi sub povara ra­
niţei şi a gândurilor. Roiul des de fulgi înăbu- 
şeşte răsunetul paşilor obosiţi si orbeşte privi­
rile, iar priveliştea capătă înfăţişarea \inui vis 
trist.
O detunătură puternică mă trezeşte din vi­
sare si mă face să mă apropiu în grabă de co­
loană.
In şanţ, lângă drum, cu fata îngropată în nă­
meţi şi într’o baltă de sânge zace un infante­
rist. Un camerad îmi desluşeşte întâmplarea: 
l’a văzut cum a ieşit din rândurile celorlalţi şi-a 
pusjeava puştii sub bărbie şi şi-a sburat într’o 
clipă creerii.
*) Din carnetul de răsboiu al autorului. — N. R.
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Si coloana trece mereu înainte nemsătoare, 
fără a se opri. Doar când şi când se ridică câte 
un cap plecat pe piept, îşi înd^aptă privirile 
bolnave spre sânt şi oftează în fata acestei pri­
velişti de toate zilele.
Intr’un târziu coboară drumul în buestru un 
artilerist. Tânăr, mândru, plin de viată, desco­
pere numai decât pe mort, se apropie de el si 
întreabă de cei ce-1 ridică ne o tarmî, pentru a-1 
duce la groapă, ce s’a întâmplat.
I se dau desluşiri, iar tânărul îsi încruntă 
privirile si indignat răcneşte: lăsati-1 în şanţ ca 
pe un câne! Să-l sfăşie cânii şi corbii, d” ă̂ 
cum i se cuvine laşului! Şi oferit dă pinteni ca­
lului şi dispare, înjurând, în zare.
Curiozitatea mă face, să mă î^+eresez de ne­
fericitul mort. N’a fost greu, să afiu între lucru­
rile rămase dela el că e un biet glotaş de 42 
de  ̂ ani, venit de departe, pentru a-şi da 
sufletul chinuit, pe culmile înzăpezite ale Car­
patilor.
Cercetând mai departe aflu la el şi câteva 
scrisori, in una din ele, poate cea din urmă, îi 
împărtăşeşte nevasta desperată că din cei trei 
feciori, plecaţi în răsboiu, doi au căzut acum.
Intr’un plic ascuns printre scrisori, aflu si 
o poză, pe care e fotografiată întreagă familia 
mortului.
Mă^umplu lacrimile la gândul că doi din cei 
trei vlăstari ai familiei şi tatăl lor sunt acuma 
morţi în chip aşa tragic. Şi fără să vreau gândul
P re ţu l unu l exem p la r Î0  filed»
mă duce la artileristul nedrept, care a cutezat 
să batjocurească pe mort, fără să-i cunoască 
cauza vajnică a morţii.
Si cum oterirea mea fată de acest copilandru 
semeţ creşte pe fiece clipă, iar gândul meu răs- 
vrătit fuge în urmă-i, par’că pentru a-1 opri în 
loc şi a-i cere socoteală, privirile mele prin- 
tr’un curios foc al fantaziei mă fac să desco- 
per în chipul unuia din cei trei tânări de pe 
poză o asemănare cu artileristul dispărut.
Şi pe măsură ce-mi creşte revolta, aflu mai 
mare  ̂asemănare între aceste două chipuri. Şi 
un gând diabolic, de răsbunare, îmi deşteaptă 
în inimă o îndoială tainică, răutăcioasă. Mă 
întreb: de ce n’ar putea fi acest hulitor al treilea 
fiu al mortului?
Mă îndrept din nou, împins par’că de mâna 
nevăzută a bietului sinucis, spre locul catastro­
fei $i acolo, încremenit în loc de priveliştea pe­
telor roşii de sânge, aştept nerăbdător întoar­
cerea artileristului.
Cu fiecare tropot de cal inima începe să-mi 
bată puternic, iar pivirile cercetează zarea.
Abia într’un târziu apare si artileristul. Nu­
mai decât privirile i se îndreaptă spre locui, 
unde stau. Domolind trapul calului obosit, mă 
întreabă cu glas batjocoritor: l’ati îngropat pe 
nemernic?
Drept orice răspuns îi întind poza si-i soim 
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puterilor centrale. Sassonow a şi spus în du­
mă că Germania merge spre sleire, iar An­
glia, de mult se afirmă, că în curând armata 
ei va fi cea mai bună.
Insă dacă puterile înţelegerii îşi vor pu­
ne nădejdea cea mai mare în slăbirea pute­
rilor centrale, se prea poate să-i aştepte sur­
prize la primăvară, iar dacă vor să ducă 
răsboiul până la sleire atunci cu siguranţă ca 
vor avea să aştepte mai mult decât ar voi. 
Că în loc de marea ofensivă vestită de ele 
să se producă o altă ofensivă cu totul con­
trară, nu-i de loc exclus. Ofensiva dela Ver~ 
dun poate fi un memento.
in orice caz se pare că primăvara ce se 
apropie nu-i mai socotită atât de importantă 
ca cea din anul trecut, când mulţi prevedeau 
sfârşitul răsboiului după marile ofensive în 
perspectivă. Şi, n’am putea spune, că din 
punct de vedere omenesc, constatarea acea­
sta ar fi potrivită să ne mângăe. Vedem slă­
bind tot mai mult nădejdile celor ce mai cre­
deau într’o durată scurtă a răsboiului, şi, 
deodată, vedem prelungindu-se cortegiul ne­
norocirilor pentru biata omenime prinsă în 
dansul grozav al morţii.
 ̂ ‘ ’ -  - Arad, 6 Martie.
Nofs politice.
Un principiu mori: „Balcanii ai 
Balcanicilor”.
Deeând s a  început ofensiva mtstro-germană 
ia Dunăre, am  spus-o lămurit că deodată cu 
străbaterea sub cerul balcanic a  arm atelor m a­
rilor puteri, problema bal câni Că este rezolvi tă. 
Adică [balcanii nu mai sunt ai Balcanicilor. 
Glasul micilor popoare nu se va mai auzi, va 
fi acoperit de sgomotul teribil al dramei şi ma­
rile puteri var dispune după plac de soarta teri- 
torului sud-dimârem.
Suntem fericiţi să scoatem  astăzi câteva 
panduri pe cari le-am subscris deja înainte cu 
luni de zile. Peşti Nap 16 începe un primarticol:
„Europa nu mai are problemă balcanică. 
Problema este rezolvită, sângele şi >arma au 
rezolvit-o, şi orice s’ă r  întâmpla cu Serbia şi 
cu soarta  Muntenegţului, balcanismului i s ’a 
pus capăt. Acest cuib a l învălmăşelii intema-
cu glas înecat: e, bietul, tată a trei feciori; doi 
au căzut acum în luptă!
A privit-o numai o clipă şi cu un strigăt înă­
buşit, sfâşietor a căzut mort de pe cal...
Fulgi mari, grei, mânaţi de crivăţul aspru, 
sboara în joc sălbatec, roiesc într’un învălmă- 
şag nebun în jurul mortului, iar eu, cu gândurile 
încremenite, privesc uluit şi mut de durere la 
sfârşitul acestei fulgerătoare tragedii, al cărei 
singur martor sunt.
Livia Marian.
Nu mas plânge..
$i pământul tău, Ardeale, sărutăndu-l a plecat, 
are so( de pribegie doar un fluer fermecat.
Şi departe 'n văi, în urmă-i, plâng şi mor încet
suspine
Şi sărmana scumpa Doină bate drum spre ţări
străine,
Bate drum şl-o ard ca locul loviturile şi spinii, 
N’are-o piatră să-odihnească, hrană nu-i întind
străinii.
N’aveam rost decât să-i punem băt de pribegie 'n
mână,
Dela noi plecând s’ajungă, cerşitoare din stăpână, 
Să tot bată, să tot plângă, drumuri grele şi străine. 
La sicriul vosf sărmana măcar dânsa să suspine 
Mută plângere din iluer dintr’un singur glas cântată 
Şi din inimi mii născută şi în mii piepturi purtată.
R O MÂ N U L * Marţi, 7 Martie 1916.
Hodale, este imunizai pentru vecii vecilor”. 
„Unitatea iraţională bulgară este înfăptuită”...
Acesta este un ecou în Budapesta a l expo- 
zeului lui Radoslavoif.
Apesta este r\o\dul gâlcevilor balcanice, al 
ambiţiilor ncnumăAide a le  micilor pcipoktre din 
sudul Dunării...
Rolul factorilor imponderabili, în 
politică.
Din Berliner Tagblatt:
„Dureri, în politică joadă imponderabilul 
un mare rol, şi în Rusia mai mult decât ori unde. 
De este această politică bună ori rea, practică 
0Tj  luntastkă, inu interesează, fapt este însă 
că nici o idee n a  pătruns atât de mult în con­
ştiinţa populată ritsească dedat aceea că Ru­
sia, prin tnaditdle vechi şi sfinte, ar avea dato­
ria să realizeze egem om a fuss ei slave, du tâate 
drepturile şi îndatoririle...”
Ist apia însă ne spime că ide ea  egem om ei 
slave n a  prins niciodată în massa de jos, în 
grosul poporaţiei moscovite, unde sunt acei fac­
tori „imponderabili”, ci astfel de idei le-au ur­
mărit elemente conducătoare exaltate. Adevă­
ratele elemente ale clasei intelectuale s’au Ocu­
pat numai de problemele m ari sociale interne, 
convinşi că puterea Rusiei consistă în fortifi­
carea sufletească a claselâr de jos şi nu în noui 
expamidni, cuceriri teritoriale.
Berliner Tagblatt vede peste realitate, prea 
made importantă dă ideii egemoniei slave oare 
n a  reuşit Să câştige niciodată ignorantele clase 
de jos ale imperiului moscovit...
Sociologul Jâszi, ieri şi astăzi.
înainte de răsboiu, d. Jâszi eiîa contra in­
fluentei Berlinului şi Vienei, şi motiva totdeauna 
cu multă putere argumeiitativă. In corespon­
dentele d-sale din extremele puncte o s tk e  cu­
cerite de Germani pe stepele ruseşti, pe ia Ba- 
ranovice, pe unde fac  front regimente ardele­
neşti, a re  propoziţii elogioase la adresa Germa­
nilor . De pildă: „Sub domnia germană deja  s'a 
introdus In ojaşul oriental o oiVline germană, 
punctualitate şi curăţenie”. „Chiar şi între îm­
prejurările cele mai modeste şi mai grele, omul 
culturii poate arbora steagul ciirătenici şi igie­
n ă ”. Aşadar e binefăcătoare influenta germană... 
întrialte párti, nu şi în Ungaria, pe cane d. 
Jâszi o iubeşte atât de mult. In Ungaria nu-i 
văzut cu ochi buni imperialismul german. Do­
vadă, aceste câteva rânduri ce le culege din 
Világ.
0  durmiti feciori ca brazii legănaţi pe vârf de
, munte,
Cari a(i fost nădejdea aibă-a iruntii negre şi
cărunte,
Şi-ati fost sfânta aşteptare-a unor veacuri de mărire 
Şi-'n durerea nesfârşită ne-ati fost scut şi fericire, 
O, durmiti ne-’nvinşii lumii sub aceeaş mută glie 
Pe cum tuturora soartea Va fost neagră şi pustie, 
O, durmiti sub glia rece, îngrozită şi străină 
Unde numai Doina tristă plânge astăzi şi suspină 
împărţind pe zeci hotare, lacrimile grele-amare. 
Lacrimile-s pe sfârşite, moartea capăt nu mai are”.
Nu mai plânge dragă Doină, că-ai să mori şi tu ’n
străini.
Şi-i aproape-acuma ceasu-’n care ai să te alini. 
Când sdrobind ca-o lovitură, pe potrivnicii din cale 
Peste oştile duşmane ceriul o să se prăvale 
Inecându-i cu potopul lacrimilor ce-am vărsat, 
De când sângele ca marea curge, curge ne-’ncetat.
RMsplăteşte-le Stăpâne tuturor na cum Iti cere 
Glasul care-ar vrea să urle, dacă-ar mai avea
putere.
Ci precum Dreptatea-Ţi sfântă lumile le cărmuieşte, 
După vina tuturora, Tu la toţi ne răsplăteşte.
Iartă Doamne toată vina şi din inimi şi din gând 
Dar pe ucigaşi Stăpâne să nu-i ierţi nici când...
nici când.
O. Hulea.
Imperialismul german în Balcani.
Corespondentul din Berlin al ziarului Világ 
trimite un articol din care scoatem  următoarele:
„Deputaţi din újaméra imperială, specialişti 
economici, autorităţi politice, societăţi consor- 
tiuni economice, trimit tot mai mulţi reprezin- 
tanti să exploreze Balcanii... Lumea economică 
germană trimite aşadar pioneri în Balcani cari 
au misiunea să studieze împrejurările, de altă  
m rte  să înâhee legături cu aliaţii noştri în in­
teresul lumii industriale şi comerciale germane, 
aşadar ca să ciicerkiscă pe noua piaţă tot ce  
pot... Fac acea politică imperialistă economică 
despre care la noi se obişnueşte să  se scrie fru­
mos şi cuminte. In Germania oamenii vorbesc 
mai puţin, lucrează însă mai mult.... De ce nu 
ştim şi noi să valorăm industria noastră in Bal­
cani?... CePmrile noastre economice văd che­
stiunea exportului nostru Ixúcanió prin oglinda 
mmcmtică a  AăsboiuM...”
Aşadar nu numai imperialism economic ger- 
man în Balcani ci şi imperialism maghiar. Che- 
stiumle economice primează in răsboiu. Toţi îşi 
bat capul, Germani şi Maghiari cât d e  mult au 
sa profite din acest răsboiu. Nu ni se va rezerva  
şi nouă un coif balcanic să-l exploatăm? De 
pildă Valea Timocului...
„Oraşul întunecos”.
, Alkotmány are un prim articol despre oraşul 
întunecos c\are este Budapest. Este inspirat cu 
prilejul acelei tírdinaţiiini ministeriale c p e  dis­
pune închiderea localurilor de noapte îndată 
după miezul nopţii.
Omşul întunecos, zice Alkotmány, dedă lu­
mea la vieaţă sobră, la moravuri austere şi prin 
ordinalii, de aceste Budapesta s e  va trezi întro  
bună dimineaţă in c\raş de lumină, unul dintre 
oraşele mondiale ale luminii. „Credem, Că (ar- 
dinaţiunea) este întâiul pas a l acelei transfor­
mări serioase pe acel drum, cdirc Conduce vieaţa 
maghiară către o cetate a  luminii vii...”
brum oase nădejdi. Am vrea să ajungă ca­
pitala (Urii noastre la atâta strălucire, care va 
răsări cu aderi/m l nu numai prin ordinaţii de 
aceste Ci prin reflexul luminii care va fi a r ­
mat aclolo din strălucirea culturilor naţionale şl 
sitiţatiunilor politice echitabile a le naţionali­
tăţilor din Ungaria.
Censura.
Cens ura ne taie consecvent din notele ce  
completează părţile defectuoase a le  opiniuntlor 
din pressa putorilor centrale. Adăugirile insă 
exprimă punctul de vedere românesc pe care 
voim să-l popularizăm, şi noi Credem că dom­
nul procuror este vesel de aceste note, pentrucă 
ele aduc numai lumină, şi nici o tulbunare, răs­
pândesc numai idea pe cure o credem justă în 
fata diferitelor împrejurări. Stăruim a  crede că 
aici oricând sunt de prisos tăieturile, mai de pri­
sos decât în oricare altă parte, într'alte arti­
cole, şi vigilenta aici este mai pufin justificată. 
Cu lămuriri de aci facem numai serviciu bun, 
căci ce ni s'ar putea oare imputa, ce primejdie 
ar putea pleca dela noi 4 ari ne-am trimis sub 
urme toată floarea neamului dela 18 ani Ia 50? 
Rugăm deci să ni se lase notele întregi.
R u g ă m  ştim . n o ş t r i  a b o n a ţi  
c a r i  îşi sch im  b ă  d o m ic iliu l  s ă  bi­
n ev o i a scă  p e  lâ n g ă  n o u a  a d r e s ă  
a n e  c o m u n ic a  şi p e  c e a  veche. 
Ţ in â n d  s e a m ă  d e  a c e a s tă  m ic ă  
n e g a r e  a  n o a s tră  le vom, p u te a  
tr im ite  z ia ru l  f ă r ă  în t r e r u p e r e  
şi fără\ în tâ rz ie re .
E  co n su lt, c a  n u  n u m a i  la  
s c h im b ă ri  d e  a d re se , d a r  şi la  
r e c la m ă r i  d e  o rice  n a t u r ă , p r e ­
c u m  şi la  trim iterea , b a n ilo r  să  
se a lă tu re  b a n d a  (fa .şia) s u b  c a r e  
s’a  e x p e d ia t  z ia ru l. S e  po a te  ataşa, 
şi p e  d o su l c u p o n u lu i  d e la  m a n ­
d a tu l poştal .
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Parlamentul român va fi disolvat ?
Mari evenimente în perspectivă. — O importantă corespondentă între Bucureşti, Viena şi Ber­
lin _  Desmintirea întrevedere! împăratului german cu regele României. — România e stă­
până absolută pe atitudinea ei. — Dnii Filipescu şi Take Ionescu vor intra în guvern? — Decla­
raţiile dlui N. Filipescu despre atitudinea României.
Arad, 6 Martie.
Ziarul bucureştean „Minerva" scrie:
„Ziarul ieşan „Opinia” a dat zilele trecute 
ştirea, că guvernul a cerut jurisconsulţilor no­
ştri o consultaţie asupra chestiunei dacă o ĉon- 
stituantă poate ii disolvată înainte de a-şi înde­
plini misiunea pentru care a fost aleasă  ̂ Intre 
jurisconsulţii consultaţi, — spune „Opinia 
a fost şi d. Const Dissescu, profesor de drept 
constituţional.
„Opinia” revine asupra acestei chestiuni, cu 
următoarea informaţie:
— Din partea dlui Dissescu primim o scri­
soare prin care d-sa confirmă că a fost într a- 
devăr consultat în chestia întinderii dreptului 
de disolvare a Camerelor de revizuire de ca­
pul statului. Această consultare însă i-a fost 
cerută verbal şi nu în scris. Dê  altfel adaogă 
d-sa, în scris şi-a dat părerea în lucrarea sa 
de drept constituţional apărută în 1914.
Pe de altă parte ziarul „La Politique” con­
firmând ştirea, G. Danielopol şi Toma Stelian.
Aşadară se confirmă, de către chiar d. Dis­
sescu, că guvernul a cerut consultaţii asupra 
posibilităţii de disolvare \a Cdfxstituantei.
Ce a determinat pe guvern să se gândească 
la o eventuală disolvare a Camerelor revizio­
niste? S ’a convins guvernul că atât în cursul 
răsboiului general, cât şi după răsboiu — pen­
tru un timp oarecare, de mai mare sau mai 
mică durată, — Constituanta nu şi-ar putea îm­
plini misiunea de a lărgi drepturile electorale 
şi ar prevede exproprierea proprietarilor agri­
coli pentru împroprietărirea ţăranilor? Voeşte 
guvernul să consulte din nou pe alegători, ca 
să le  cunoască preferinţele asupra atitudinet 
României fată de conflictul european? Sau gu­
vernul s’a încredinţat că actualul parlament, 
aşa cum e alcătuit, nu l-ar seconda în acţiu­
nea răsboinică ce ar întreprinde-o în anumită 
direcţie?
Ziarul ieşan, care a dat la iveală preocupa­
rea guvernului cu privire la eventuala disol­
vare a Constituantei îşi exprimă părerea că ar 
fi vorba de o schimbare de guvern şi că în ve­
derea unei asemenea sidhimbări s’ar discuta 
chestia disolvării parlamentului.
Nu ştim încă adevăratul motiv al consul­
tării de care ne ocupăm. Constatăm însă că de 
această chestiune nu s’a ocupat până acum, In 
afară de ziarul ieşan, decât oficiosul francez al 
partidului conservator. Dacă tăcerea pressel 
guvernamentale e explicabilă, ignorarea chestiu­
nei de către pressa federalistă nu se poate ex­
plica decât prin faptul că acelei presse nu-i con­
vine să se ocupe de demersurile ce s’au făcut 
în vederea disolvării parlamentului”.
Ziarul bulgar „Balhanska Poşta” scrie:
— In ultimele zile s’a vorbit din nou despre 
o eventuală criză ministerială în România. In- 
formatiuni din Buqureşti în această privinţă 
lipseşte. Dar în cercurile politice se afirmă, că 
evenimentele impun României să  ia  o atitudine, 
deoarece situaţiunea ei s ’ar îngreuia foarte mult, 
dacă va aştepta sosirea primăverii, cărui va 
începe lupta decisivă între cele două grupări 
beligerante. Cercurile diplomatice sunt infor­
mate, că regele Ferdinarul, având în vedere si­
tuaţia internaţională, pentru a nu lua asupră-ş! 
răspunderea în faţa poporului, în ultimul timp 
a căutat personal, prin curieri speciali, să afle 
dela Berlin şi Viena, la  c e  compensaţii se  poate 
aştepta România, în cazul când ea s’ar  decide 
să între în acţiune contra Rusiei.
In aceleaş cercuri diplomatice se mai afirmă, 
că o corespondentă foarte importantă se ur­
mează acum du asiduitate între Buâpreşti, 
Viena şi Bierlin. . : d, ; :
In cercurile bulgare oficiale se  desmint şti­
rile despre o misiune specială română care  s’ar 
afla la cartierul general român. ^ __
Sc desminte totodată şi ştirea cape a  cor­
eului în ultimele zile şi pare a  găsit crezare in 
cercurile politice de aici, cu privire la o între­
vedere între regele Ferdinand al României şi 
împăratul Wilhelm II al Germaniei, dare ar avea  
să aibă loc în curând”.
Cetim în ziarele bucureştene:
„Se ştie că cu prilejul expozeului, ce l-a 
făcut zilele trecute în Dumă, d. Sassonon\ mi­
nistru de externe rus, a spus între altele că Ro­
mânia abia aşteaptă momentul intrării în ac­
ţiune în contra puterilor centrale. Declaraţia 
aceasta, bineînţeles, a aruncat oarecare nedu­
merire, iar o parte a pressei române a cerut ca 
guvernul Brătianu să dea lămuriri referitoare 
la aluziile dlui Sassonoxv.
După cum află ziarul „Universid” din cer­
curi absolut competente declaraţia dlui Sasso- 
now nu are absolut nici o bază rea lă ; ea se ba­
zează numai pe presupuneri şi combinată. Gu­
vernul român nu şi-a luat angajamentul in nici 
o parte.
Ţara este acum mai liberă ca oricând pe 
voinţa sa. România e până acum n e u tră ea  se 
{ine deci strict de prescripţiile neutralităţii.
Această asigurare venită din partea facto­
rilor cu răspundere a făcut o foarte buna im­
presie asupra corpului diplomatic al puterilor 
centrale din Bucureşti.
*
„Kölnische Zeitung” află următoarele:
După informaţiunile ziarelor parisiene la Bu­
cureşti se discută eventualitatea intrărei în gu­
vern a dlor Ni cu Filipescu şi Take Ionescu. 
După informaţiile acestor ziare reconstruirea 
cabinetului va avea loc după întoarcerea dlui 
N. Filipescu la Bucureşti.
*  !
înainte de plecarea sa în streinătate, d. Nicu 
Filipescu a primit pe corespondentul din Bucu­
reşti al ziarului parisian . f e t i t  Parisien”. Cu 
acest prilej d. N. Filipescu a făcut numitului 
ziarist următoarele declaraţiuni:
— Din punctul de vedere al intereselor Ro­
mâniei era mai bine dacă noi ne-am fi alăturat 
către împătrita înţelegere, chiar dacă aceasta 
era să fie învinsă deoarece aşa cum, suntem 
Ardealul pentru noi e pierdut pentru totdeauna. 
Dacă ne-am fi alăturat către împătrita-înţele- 
5 gere, în cazul acesta noi, chiar în ciuda dife­
ritelor greşeli din partea Rusiei ani fi progresat 
cu un pas mai mult. Există o înţelegere în sen- 
zul căreia România trebuia să intre în acţiune 
deodată cu Italia. Dar în momentul când Italia 
luase hotărîrea definitivă, se urmau tratative 
cu România. Aceste tratative au eşuat relativ 
la cedarea către România a unui teritoriu din 
Banat. Tratativele s’au urmat cu asiduitate, 
însă fără ca ele să fi dus la scop.
Apoi Rusia a  început retragerea, iar când 
în sfârşit se termină tratativele, Rusia mergea 
din înfrângere în înfrângere ajungând în ur­
mare a nu mai putea lua ofensiva.
Am fost învinovăţiţi că în acel moment noi 
n’am atacat armata germană şi că nu i-am dat 
acesteia lovitura de moarte.
împărtăşesc şi eu această părere. Din punct 
de vedere al strategiei momentul acesta nu e 
oportun, dar cred totuş că era interesul Ro­
mâniei să declare atunci răsboiul mai ales că 
Germania făcuse marea greşală strategică de 
j a se fi legat în faţă fără a-şi da seamă de ceeace 
■ era intenţiunea noastră la spatele ei. Această
situaţie favorabilă noi trebuia s’o fim exploatat. 
Despre aceasta am convorbit şi cu primul mi­
nistru d. L Brătianu. D. Take Ionescu a  fost 
prezent la această convorbire. Dar nu pot să 
vă spun care a fost răspunsul dlui I. Brătianu.
In pbezent suntem impasibili din cauza că 
suntem cercuiti. In urmare hotărîrea noastră 
depinde de situaţia ce se va creia Ententei şt 
de posibilitatea ofensivei generale ce se va da 
din partea Ententei”.
America şi răsboiul 
submarinelor.
Senatul votează încredere preşedintelui Wilson.
Arad, 6 Martie,
Conflictul dintre America şi Germania în 
chestia răsboiului cu submarinele a luat iarăş 
o fază critică. Se ştie că puterile centrale au 
adresat o notă diplomatică statelor neutrale, 
aducându-le la cunoştinţă că dela începutul lu- 
nei c. vor privi toate vapoarele com erciale înar­
mate ca vase de răsboiu şi le vor scufunda. 
Nota acesta, de sine înţeles, a fost trimisă şi 
guvernului Statelor Unite. O parte a membrilor 
corpului legislativ american, cari sunt aderenţi 
ai păcii şi doresc să evite cu orice preţ compli- 
caţiunile răsboinice, s’au pus pe punctul de ve­
dere că corpul legislativ american să facă a- 
tenţi pe toţi cetăţenii americani, la pericolul ce 
le ameninţă viaţa, dacă călătoresc pe vapoare 
comerciale înarmate.
Preşedintele Wilson şi aderentului, spriji­
niţi de ceilalţi membrii ai corpului legislativ 
sunt pe punctul de vedere că nu pot recunoaşte 
îndreptăţirea răsboiului cu submarinele practi­
cat de puterile centrale, deoarece vapoarele 
com erciale neutrale au dreptul ca să se  înar­
meze în scopul apărării lor, iar cetăţenilor a- 
mericani nime nu le poate dicta pe ce vapor 
neutral să călătorească.
Intre aceste două grupuri s’a început o 
luptă foarte agitată. Pacifiştii s’au grupat în ju­
rul senatorului Gore, care a prezintat senatului 
o propunere, în care cerea ca cetăţenii ameri­
cani să fie provocaţi să nu călătorească pe va­
poare comerciale înarmate. Wilson şi aderenţii 
lui au stăruit însă pentru punctul lor de vedere, 
S ’a încercat în conferinţe îndelungate să se 
tragă o punte între cele două puncte de ve­
dere, dar n’a reuşit. S ’a luat deci hotărrp» ca 
propunerea senatorului Gore să fie pusă la vo­
tare în senat.
Intrunindu-se senatul american, majorita­
tea s’a declarat pentru preşedintele Wilson şi 
68 de membri au votat contra 14 pentru luarea 
dela ordinea zilei a propunerii senatorului Gore.
Prin biruinţa preşedintelui Wilson în senat 
a reuşit să se evite criza internă, deoarece Wil­
son a ameninţat că dacă senatul va vota contra 
lui, îşi va da demisia. In urma acestei hotărîri 
a senatului raporturile între Germania şi Sta­
tele Unite pot fi privite ca foarte încordate, 
cunoscându-se ferma hotărîre a puterilor cen­
trale de a nu avea consideraţii faţă de nici un 
vas comercial înarmat.
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Moartea reginei Elisaveîa.
Despre programul înmormântării reginei 
Elisaveta primim următoarele amănunte:
Imbalsamarea corpului reginei s’a făcut 
Joi, iar Vineri a fost transportat în sala tro­
nului unde l-au aşezat pecatafalc.Vineri, Sâm­
bătă şi Duminecă s’au oficiat la palat servicii 
religioase de către preoţii mitropoliei şi ai bi- 
sericei luterane. In fiecare zi până la înmor­
mântare, se vor tine servicii în toate biseri­
cile din întreaga tară.
Corpul neînsufleţit al reginei a fost ex­
pus în aceiaş sală a palatului regal în care 
a fost ridicat şi catafalcul regelui Carol în Sep­
temvrie 1914. D’aiei coşciugul va fi ridicat 
şi transportat cu două trenuri speciale la 
Curtea de Argeş. In cel dintâi vor merge re­
gele şi regina, principele Carol şi Nicolae, 
principesele Elisaveta şi Mărioara, suita mili­
tară şi civilă şi membrii guvernului. Un vagon 
ataşat acestui tren va transporta corpul re­
ginei defuncte. Al doilea tren va duce mem 
brii sfântului sinod, foşti miniştri, toţi dig- 
nitarii, generalii şi toate celelalte personagii 
oficioase. Trenurile vor sosi în gara delà 
Curtea de Argeş la 2 ore şi jum., iar înhu­
m ata se va face la ora 3 d. a. La ora 5 , fami 
lia regală şi toate persoanele oficioase se vor 
reîntoarce în capitală.
Catafalcul.
In sala mare ,de tron, care a fost trans­
formată în capelă la moartea celui dintâi 
mare rege al ţării româneşti, tot aşa, la moar­
tea vrednicei lui tovarăşe de vieaţă a luat 
aspectul lugubru îndoliat. Regina Elisaveta 
este îmbrăcată în rochia albă pe care o purta 
cu atâta drag în vieaţă, ca un simbol al su­
fletului ei curat şi mare. Pieptul îi este îm­
podobit cu prdinul militar, -care i-a fost dă­
ruit de către regimentul 2 de vânători la oca­
zia jubileului de domnie al regelui Carol. Su­
perbul catafalc se pierde în flori, dintre cari 
cele prépondérante sunt viorelele şi lăcri­
mioarele, florile favorite ale reginei. Delà 
orele 11 n. a. de când s’a îngăduit publicului 
să intre la catafalc, lume nesfârşită peleri- 
nează la palat, pentru ca să se mai închine 
ultima dată în faţa cadavrului binefăcătoarei 
ţării.
Drumul la gară.
Capitala e îmbrăcată în doliu. Lumea 
imensă care inundă drumul delà palatul re­
gal la gară este tristă şi înegrită de durerea 
pierderii celei dintâi mari regine a ţării. Con­
ductul este imposant şi dureros. Toate becu­
rile lămpilor delà palat până la gară sunt 
trase în -pânză neagră, pe întreg parcursul 
au fost aşezate vaze uriaşe drapate în negru, 
în cari sunt aşezate plante sudice. Gara este 
impozant împodobită cu draperii negre, şi 
flori. In toate părţile oraşului, în deosebi pe 
străzile principale şi în gară fâlfâie drapele 
naţionale îmbrăcate în doliu.
Palatul regal, teatrul naţional, ambasa­
dele şi altele edificii importante sunt arborate 
în negru, cu drapele negre sau naţionale în­
doliate, coborîte la jumătate catarg în semn 
de doliu adânc.
Dorinţa din urmă a reginei.
In repeţite rânduri înainte de a muri re­
gina Elisaveta şi-a exprimat dorinţa ca ose­
mintele princesei Maria, unica fiică a perechei 
regale, să fie desgropate din grădina pala­
tului din Cotroceni şi transportate
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la Argeş. Regele a dispus îndeplinirea 
acestei dorinţe şi -corpul dorit va fi aşezat 
spre odihna eternă alături de Auguştii Pă­
rinţi.
Doliul general.
Toate statele au grăbit -să-şi exprime con- 
doleanţele la moartea reginei Elisaveta. In­
tre cei dintâi a fost împăratul Wilhelm al 
Germaniei, care a telegrafiat regelui Ferdi­
nand al României, arhiducele Fridric, princi­
pele Wilhelm de Hohenzollern, unul dintre 
fraţii regelui, regina Bulgariei şi a Olandei, 
marea principesă de Baden, perechea regală 
din Bavaria, ţarul şi ţarevna Rusiei, regele 
Belgiei, preşedintele Poincaré, regele Sue­
diei, Norvegiei şi Danemarcei, regele Wiir- 
tembergului, marele duce de Baden, preşe­
dintele republicei elveţiene, cancelarul Beth- 
mann-Hojlweg, primarul din Neuwied, etc.
Curtea din Viena a luat doliu mare de 14 
zile la moartea reginei Elisaveta a României.
Prinţesele Sofia şi Luisa de Wied, ne­
poatele decedatei regine au sosit la Bucureşti 
pentru a lua parte la înmormântare. Regele 
Germaniei va fi reprezentat prin principele 
August Wilhelm al Prusiei.
Testamentul reginei.
. Testamentul reginei Elisaveta a fost des­
chis de către ministrul de justiţie Antonescu. 
Testamentul e datat la 11 Octomvrie 1914, 
prin urmare la câteva zile după moartea rege­
lui Carol. La z7 Octomvrie i s’a adaus un anex 
tot de regina, în Curtea de Argeş. Testamen­
tul este mărturia sufletului nobil al reginei, 
şi interesului purtat pentru umanitate. Toată 
averea, regina şi-o testează instituţiunilor şi 
operilor de binefacere şi persoanelor cari au 
servit cu credinţă perechea regală.
Jumătate milion lei, regina lasă tuturor 
reginelor României cu destinaţia: procentele 
acestui capital să fie întrebuinţate pentru 
anume scopuri de binefacere; pentru două in- 
stituţiuni înfiinţate de regina 1 0 0 .0 0 0 , alte 
şase instituţiuni de binefacere au primit câte 
50.000; fondul pentru desvoltarea industriei 
naţionale câte 20.000. 300.000 lei a testat 
regina ministeriului de agricultură pentru 
şcoala de branşa aceasta înfiinţândă la Ar­
geş; procentele alor 400.000 lei se distribue 
la patru persoane numite în testament, drept 
recunoştinţa serviciilor credincioase aduse 
regelui şi reginei. In aceiaş titlu primesc două 
doamne române câte 50.000, 100.000 lei per­
sonalul -din apropierea reginei.
Adaosul testamentului dispune ca suma 
pusă la dispoziţia tuturor reginelor ţării ro­
mâneşti să fie complectată la un milion. Pro­
centele delà jumătate milion se vor adauge 
fondului pentru ajutorarea fiicelor ofiţerilor 
fără avere, întru cât vor lua în căsătorie ofi­
ţer din regimentul de vânători care poartă 
numele reginei Elisaveta, sau un ofiţer de 
marină. De aceste procente vor beneficia trei 
ani, în proporţie cuvenită.
romanesc
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot ia adresa noastră şi banii, iar nici­
decum Ia administraţia foii. Astfel, ni se va da 
posibilitatea de a rezolva toate comenzile ur­
gent şi punctual.
Cu stimă:
Librăria „Concordia”, 
strada Deák Ferencz Nr. 20.
Pentru orfelinatul 
din Sibiiu.
Colecta Sălişteniior: 30.547 cor.
Biserica ort.-română din Sălişte cor. 5000.— 
Cassa de păstrare din Sălişte 5000.—
Banca „Poporul” din Sălişte 5000.__
Reuniunea de înmormântare 1000 .__
Petru şi Maria I. Comşa, comerciant 1000 .—
Ionel şi Silvia Comşa, comerciant 1000 — 
Reuniunea Economilor 500.—
Societatea femeilor ortodoxe-române 50o!— 
Reuniunea meseriaşilor 500.—
Casina română 5 Q0 .'__
L)r. Nicolae Calefariu, medic 500. —
Dr. Nicolae Comşa, medic 500__
Dr. Nic. Petra advocat şi soţia Stefania 50o‘.—
rsicolae Lupaş, econom 3 0 0 .__
Dumitru şi Maria St. Herta corn. 300.__
loan şi Ana Stan Herţa econom 300.__
Câte 200 coroane: Familia Petru Drăgits 
Constantin şi Elisaveta Herţia, di-r. de banca! 
Marioara Dr. C. Bredi-ceanu, soţie de advocat 
ioan Chirca, primnotar corn., Văd. Elisaveta’ 
uoşa, proprietară, Iordache Roşea, comerciant, 
Danii Ba-rzan, sen.
Dr. Ioan Lupaş protopop şi soţia Ana cor.
150.—
Câte 100 coroane: Bucur Comşa proprietar,
■ Dumitru Borcea paroh, Ioan Popa paroh, 
Maria I. Simian proprietară, Ioan şi Maria Dă- 
darlat fotograf, Nicolae Jurca primar şi soţia 
j araschiva, Nicolae şi Ana Sora Băroiu cassar, 
Dumitru Beju cassar şi soţia Ana, Ilie Mărtin 
şi soţia Ana comerciant, Maria şi Cornelia Stoi­
ca învăţătoare, Dumitru Banciu farmacist, Ioan 
N- LaPaS econom, Iacob Steflea paroh, Dr. 
ioan Cupu advocat, Ioan D. Bârsan comerciant, 
Oeorge şi Maria Căzan proprietar, Văd. Pa­
raschiva Jana proprietară, Ilie Popa hotelier 
Paraschiva D. B. Comşa comerciantă, Dr. o! 
Sora advocat, Dumitru D. Bărzan comerciant, 
Vad. Iustina Barză proprietară, loan Schitea 
notar corn. II.
Paraschiva B. Popa proprietară cor. 80.—. 
Câte 50 coroane: Maria I. luga născ. Stoian 
proprietara, Văd. Maria Goşa proprietară, Stan
v ? i V C“ ’ I(f n Trifa şi I. Rusu liferanţi, 
Vad 1 araschiva N. Sarbu proprietară, Dumi-
1U Lr'0m?a J nac^ ar> Lan şi Paraschiva Buc- 
şan tabacar, Danii Bărzan jun. comerciant, An- 
tome şi Mana German înv., Hagiu Dumitru şi 
Ana Ghib proprietar, Toma Lupaş covrigar 
Constantin şi Ana Criştin înv., Maria Stănilă 
proprietara.
Câte 40 coroane: Prie şi Danii Tipuriţă 
proprietar,, Văduvă Stana Ilie Hociotă, Elisa­
veta Comşa mstructoară la asii, Nicolae Mo­
sor a cojocar.
Câte 30 coroane: Emil Păcală înv., Ioan Pa-
vel comerciant, Ioan Oprean pantofar, Ioan Ia- 
cob şi soţia înv., Dumitru Roşea cassar, Petru 
Uiura înv., Ana Comşa, Marioara Comşa, Ma-
dafdir şco^ ÎUnC*‘ tie banca* Dumitru Lăpă-
Câte 20 coroane: Paraschiva Lăpădat, Vă- 
duva Stana 1. Milea, Dumitru Cup, Văd. Maria 
Chirca Dumitra şi Marina Comşa pădurar, 
Vad. Maria Roşea, Ioan Borcea senior ferar, 
Marină şi Ana Miciăuş, Ana Mosora, Văd. Pa­
raschiva Dancu, Oprea Borcea senior jurat de 
câmp, Ioan şi Ana Bărzan, Dumitru şi Ilie Pe- 
hgrad, Lupeo şi Stana Comşa comerciant, Dio- 
msie şi Ana Preda, Ilie şi Maria Soră, Ioan şi 
Ana Ciucur, Văd. preoteasă Marina Borcea, 
Mateiu Tomoiagă cancelist preţ., Maria Nic. 
Domn ar, Paraschiva I. Mardan soţie de înv. 
Petru Stireciu comerciant, Stană Popa, Vădu­
va Maria O. Hăsigan, Văd. Ana Ilie Banciu, 
Vasilie Schiopu, Văd. Ana I. Aldea, Văd. Stana 
Popa.
Câte 15 coroane: Oprea Soră sen. măcelar, 
Oprea Borcea comerciant, Paraschiva Aldea, 
Dumitru N. Roşea comerciant.
Câte 10 coroane: Dârdea Stireciu, Dumitru 
Herţia Tuca ferar, Iuliana, Lucia E. Păcală, 
Marfa, Ana şi Paraschiv Bloţ. Danii Moisin,
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Văd. Ana Hansa, Iliie Schitea, Dumitru şi Ana 
Stanilă, Ioan Hanciu, Maria S. Săliştaan, Ioan 
Barb, Dumitru Marcu, Markrara Ursu. Dumitru 
Popa Comăniciu cojocar, Pentru răposata Do- 
bră Popa Comăniciu, Ana şi Nuta Arsenie, So­
ră şi Ana Măgean, Ana C. Peligrad, Ana Mue- 
raşiu, Nicolae Cunţan, Nicolae Domnar funcţ. 
de bancă, Petru Trailovociu funcţ. de bancă, 
Ioan Ţaţa, Văd. Marina Dădârlat, Mărinuţă C. 
Iosof, soţie de înv., Nicolae Loşniţă proprietar 
Nic. Cristin arândator, Nicolae Fâşoiu, Neaga 
M. BJot, Văd. Neamţiu Ana, diaconită, Ma- 
rioara Iancoviciu soţie die comerciant, Maria 
D. Bioţ, Dumitru Cruţu, Văduva Constanţa Bra- 
tianu, Qeorge Brătianu, Vasile Qoşa, Nicolae 
Ittu, Nicolae şi Maria Herţia., Paraschiva Chi- 
pară soţie de învăţ., Ioan Soră Băroiu, vice- 
primar, I. Aldea nr. casei 1029, Danii I. Ivan, 
Dumitru Popa nr. casei 895, Miron Comşa oier, 
Maria I. Stanilă, Pairaschiva I. Roşea, Văduva
M. I. Dădârlat, Ioan şi Susana Văsâiu bărdaş, 
Dumitru Băila cunelar, Ioan Popa Aceleanu 
crâşmar, D. Tărlungean ascultător aii cursului 
cantonai, Stana I. Răcuciu comerciantă. Stana 
I. Ciucur, Nicolae Hanciu, Maria Cojocar, Văd. 
Maria Cărăţuş, Dumitru şi Ana Gherghină co­
jocar, Ilie Jitean comerciant, Dobră P. Tuna- 
riu, N. Măgean, Oprea şi M. Hăşigan, Văd. Ma­
ria O. Borcea, Lazar Stoia cojocar, D. Răsoiu, 
leronim Mardan înv., J. Oprean şi familia, Ioan 
Tâmpănar curellar, G. Crisboiu morar, Ioan 
Banciu, comerciant, Sabina I. Banciu soţie de 
comerciant, Dumitru Moga comerciant, Ilie 
Topârcean pantofar.
Câte 8 coroane: I. şi M. Muntean, Oprea 
Rodean.
.Vasilie şi A. Muntean cor, 7.—
Câte 6 coroane: D. Peligrad, văd. Maria
N. Goşa, Ioan N. Popa, Dumitru Popa Româ- 
nescu tutor orf., Aleman Barb, Paraschiva Ba­
bă, Paraschiva II. Hăsigan, Dumitru StefKea, 
Văd. Ana Moldovan, Ana I. Dădârlat, Maria I. 
Dădârlat, Maria I. Mosora, Ana D. Fleacă, 
Stănuţă N. Pătruţ soţie de funcţ. de bancă, D. 
Popa nr. casei 519,
Câte 5 coroane: Nic. şi Maria Milea, Ilie 
Ghib cojocar, Ioan Pătruţ, Vasilie Mosora, Ma­
ria Puschila, Ana I. Borcea, Maria V. Dădârlat, 
Nic. Borcea văpsitor, Nic. Stanca privatier, Pa­
raschiva D. Chirca, Ioan Dubenschi zidar, Văd. 
St. Mosora, Văd. Paraschiva Hăsigan, I. T. Pă­
truţ pantofar, Văd. Maria N. Borcea, Maria 
Ţaţa, Paraschiva N. Cruţu, I. şi M. Moldovan, 
I. Lasinoviciu, antreprenor, I. Comăniciu, Pa­
raschiva Dădârlat, Maria Hăşigan, Maria Mar­
dan, Anica Mardan, N. şi Ioan Soima, Văd. Ana 
D. Tâmpănar, Paraschiva Bucşa, Alois Das- 
singer bărbier, Văd. Maria I. Ureche. Elisa- 
veta I. Borcea ferar, Văduva M. Măcelar, Nic. 
Vurvorea, Văd. Paraschiva Florian soţie de 
notar, Văd. Stana Cornea, I. Jitean, Maria P. 
Comă, Ana D. Ciucur.
Câte 4 coroane: Oprea Arsenie, Văd. Maria 
Soră, Elis. Marcu, Vasilie Popa, Paraschiva 1. 
Moisin, Nic. şi Ana Domnar, Nic. Gherghina, 
Paraschiva I. Muntean, S. Crisţiu, Maria D. 
Pătruţ, Văd. Ana O. Aldea, Paraschiva O. Mo­
sora, Nicolae Schitea Galeş, Elisaveta D. Sta- 
nisor, Maria I. Moldovan, Aleman Carată, I. 
Stianişor, Nicolae Ivan, Stana I. Puschila, 0 - 
prea Barb, Comei Cismaş comis, Ioan Jitean 
morar, Elisaveta Buda, Ana Marcu, Văduva 
Mlaria Bloţ, Maria N. Roşea, Văduva Ana 
Roşea, Ana I. Popa, Paraschiva Gherghina, Ni- 
colaie Apolzan, Nicolae Hăsigan, Ioan Marcu, 
Văd. Maria Latescu, Ioan Bucisan tăbăcar, C. 
P. Topărcean, A. Floaş, M. D. Hăsigan, Ana 
David, Ana Stirecin, I. Manasiu, D. Herţia, 
Paraschiva Comă, Comana Moga, Ana Peli­
grad, Ana I. Apolzan, Ana N. Salomie, Elisa­
veta I. German, Paraschiva Tipurită, Dumitru 
Boghian, M. Samoilă, Ana Juga, Paraschiva 
Herţia, Ana Droc, Maria Hania, Dumitru P. 
Comşa, Maria Hăşigan.
(Va urma)
Comunicate o fic ia le
despre mersei râsteoleiui.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi­
care următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 4 Martie. — Se comunică dela cartierul 
general:
Pe frontul rus: In ţinutul Dubno Ruşii au încercat 
trecerea râului Ikva la malul stâng. I-am respins. In 
pressa adversară se lansează necontenite svonuri des­
pre o mare ofensivă rusească dată cu succes lângă 
Nistru şi Ia Cernăuţi. Bine înţeles, aceste ştiri sunt falşe. 
De un an şi jumătate pe linia noastră de răsboiu nu s’a 
făcut nici o schimbare.
Pe frontul italian: Nici un eveniment de importanţă.
Pe frontul sudostlc: Situaţia generală e liniştită. La 
Durazzo am capturat 34 tunuri italieneşti şi 11.400 puşti.
Berlin, 4 Martie. — Se comunică dela marele car­
tier general:
Pe frontul occidental: Luptele dela Ypern s’au lini­
ştit deocamdată. Poziţia înstăpânită de noi încă înainte 
de 14 Februarie o ţinem cu energie. Fortul Bastion a tre­
cut în posesiune duşmană. Luptele vehemente artileristice 
din Champagne s’au continuat şi în cursul zilei de ieri. 
In Argone s’a nimicit un slab atac inamic. La ambele 
maluri a Meusei Francezii au desvoltat activitate arti- 
leristică potenţată, după care au îndreptat spre satul 
Douauinont şi liniile aparţinătoare un viu atac. Am res­
pins duşmanul pricinuindu-i mari pierderi şi în luptele 
apropiate ce s’au dat, inamicul a pierdut din nou peste 
5000 prisonieri nerăniţi. Prada de răsboiu luată în lup­
tele dela 22 Februarie până acum, în urma constată­
rilor de astăzi, cu cele 73 tunuri şi 75 mitraliere a sporit 
la 115 tunuri şi 161 mitraliere. La Obersept spre nord- 
vest dela Pfirt, duşmanul a desvoltat zadarnice încer­
cări să reocupe poziţiile ocupate dela el la 13 Februarie. 
Prin întâiul asalt a reuşit să se apropie în unele puente 
de tranşeele noastre, i-am respins însă imediat prin 
contraatacuri. împuşcăturile noastre concentrate n’au în­
găduit decât desvoltarea parţială a celorlalte atacuri. 
Duşmanul a pierdut mulţi răniţi şi morţi, peste 80 pri­
sonieri şi a fost nevoit să se retragă în poziţiile sale.
Pe frontul oriental: Intr’un atac mal mic de lângă 
Alssewitsch (la nordost dela Banaroviţ) am isgonit 
Ruşii din poziţiile lor.
Pe frontul din Balcan: Situaţia e neschimbată.
Budapesta, 5 Martie. — Se comunică dela cartierul 
general:
Situaţia pe toate fronturile este neschimbată.
*
Berlin, 5 Martie. — Se comunică dela marele car­
tier general:
Pe frontul occidental: Spre seară, inamicul a pornit 
violente canonade în diferitele puncte a liniei de luptă. 
Intre Meusa şi Mosel, artileria franceză a fost foarte 
activă şi a bombardat îndeosebi ţinutul Douaumont. 
Lupte infanteristice nu s’au dat. Pentru ocolirea pierde­
rilor de prisos, am evacuat ieri faţă de împuşcăturile 
în massă ale inamicului, tranşeul ocupat dela Francezi 
la 18 Februarie lângă pădurea Thiavţlle (la nordost dela 
Bankonviller),
Pe frontul oriental: In ţinutul Illuxt Ruşii nu şi-au 
putut îndeplini atacul dat în legătură cu explozii, din 
cauza împuşcăturilor noastre. Şi în alte puncte a liniei 
de răsboiu am respins întreprinderi ale trupelor de re­
cunoaştere.
Pe frontul din Balcani: Nici un eveniment de impor­
tanţă.
CERCETAŢI COFETĂRIA
p i T  M A T Z K Y
Prăjituri excelentei. Local de 
primul rang. ====*
Corespondente din răsboiu.
De pe tren spre frontul răsese, Martin.
Frate,
Intr’o după-amiazâ mă surprinde ştirea în baraca di» 
S.-Miclăuş, că mâne dimineaţă (Marţi) vom pleca pe 
câmpul datoriei. Vestea era adevărată şl dintre 84 vo­
luntari nici unuia nu ne-a fost permis să ne luăm adio 
dela rudenii şi cunoscuţi. Aşa s’a întâmplat, că eu şl 
în general toţi voluntarii români, nu am putut să ne 
luăm adio dela redacţia Românul.
Gânduri serioase încep să mă preocupe si mă chi- 
nuie chiar, dar interesant, că această stare sufletească 
apăsătoare durează numai până ce mă apropiu do ho­
tarele ţării mele: pesimismul trece uşor, şi aşa ajung
— deasupra „gândurilor”. Ajung la Lemberg, unde a- 
şteptam hornistul să dea — la porunca comandantului
— semnalul de coborâre pentru câteva ore. Dar horni­
stul abia după câteva ore ne împlineşte dorinţa noa­
stră. Până atunci privesc pe fereastra (mai bine zis pe 
uşa) vagonului. Şireagul de privelişti trec succesiv pe 
dinaintea ochilor mei. Trecătoarea Lupkow, Chirow, 
Przemysl.... Grodeckul etc., tot atâtea cimltere pentru 
voinicii noştri. Totuş nu ajung în starea de a fl răpus la 
vederea acestora, bineştiind, că sunt jertfe, cari sub orice 
împrejurare au să fie răsplătite.
Pauza din Lemberg a servit un eveniment carac­
teristic plin de umor, care îmi va rămânea pentru în­
treaga viaţă. Nenea Lucoae la Lemberg. Iţi voiu descrie 
frate, întâmplarea in propoziţii fragmentare. Se întâm­
plă adecă, după plecarea din Lemberg, că ne trezim şi 
infanteristul Nenea Lucoe lipseşte din Zug. Rămăsese a- 
decă la Lemberg ca post, cu „bojonett auf” lângă tre­
nul nostru în gară, ca nimenea să nu se depărteze dela 
cupeul său şi eventual să se piardă, căci aşa a căpătat 
„Befelul”. Cum însă în gara din Lemberg sunt peste 
30 şine, (eu atâtea am putut număra) şi trenurile cir­
culau pe ele tot cam la 10, iar altele pauzau cu zilele în 
gară, bietul Lucoae se pierde mereu şi pe neobservate 
dela postul său. Va fl confundat un tren eu altul, sau că 
va fi voit să-şi facă datoria multiplă conform „befelului”
— nu ştiu, destul a fost că a rămas în gară, fără a ne 
mai ajunge nici chiar până azi.
Iţi mai servesc câteva date referitor la firea lui bună 
şi de omenie. Spunea el, că la miliţie se va purta aşa, 
încât oricine să fie îndestulit cu el. Zicea că va asculta 
de orice infanterist, numai ca să nu se dea naştere la 
incidente din cauza lui. Nu crede însă, frate, că L. se 
subordina oricărui pitic al vremllor! S ’a întâmplat anu­
me, că un perciunat cu gâtlanul „păros" voia să-l în­
trebuinţeze pe nenea L. ca unealtă pentru unele altele. 
Atunci nenea L. îşi iese din fire, şi îl spală în fel şl 
chip pe Mauriţiu în faţa întregei companii, având ca 
armă puternică împrejurarea, că Mauriţiu nu avea nici 
o şărgie (charge). „Dute în focul tău Jldove, strigă cu 
voce de păstor, voieşft să porunceşti şi tu, şi nu ai nici 
o urgie (dela şărgie). Aceasta a fost deajuns, ca Mau- 
riţiu să rămână între consoţi cu atributul de „urgie”.
Până aci ţine povestirea impresiilor şl păţaniilor 
până la un loc. Am însă alte notiţe mal bune, pe cari 
eventual o să ţi le predau de altădată. Şirele de sus 
ţi le-am scris aşa fără nici o recitire măcar, căci nu am 
timp disponibil. Intr’o oră de pauză p. m, m’am gândit 
la tine şi gândeam să-ţi scriu ceva.
întâmplarea cu Lucoae la Lemberg, merită a fi eter­
nizată în ziarul vostru, însă nu am timp ca să 0 pre- 
lucru. Dacă-ţi place selecţionează-o şi o predă ©a „ciu­
dăţenie”.
Ieri am fost în Krutniew în Rusia, azi în Dudyn (Ga- 
liţia), şi tot azi mergem mai departe spr» Brody, iar 
de acolo peste Tarnopol la Bucovina. T * rog scrie-mi 
câte ceva cât de puţin
La revedere (?) ^
Felea.
j REKTRU „CRRTEA DE j!
11 Mii domIneisch“ i|
I  nu uliaţl să trimiteţi redacţiei „R e - j; 
1  mânuiui*' orice act, dovadă de vitejie j î 
|  săvârşită de eroii noştri. ! |
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Comunicatele statelor duşmane.
CoMMlctt Iraacez.
Gtmunieatul 0ficial francez dat la 3 Martie după a- 
miasi la erele S este următorul:
Spre nord delà Verdun, canonadele continuă. Ata­
curile duşmane în satul Douaumont au continuat aseară 
cu violenţă potenţată. După mai multe încercări zădar- 
■ice, pe lângă enormele pierderi ale Germanilor, duş­
manul a reuşit să năvălească în satul Douaumont unde 
luptele desperate continuă. In acelaş timp au atacat sa­
tul Vaux. Atacurile îndreptate spre nord s’au nimicit în 
tragerile noastre de barai concentrate şi în focul mitra­
lierelor noastre. Inamicul a fost silit să se retragă, lă­
sând mulţime de cadavre în faţa obstacolelor noastre 
de sârmă. In cursul nopţii, bombardări vehemente sta­
bile în Voevre reţinute de focurile noastre concentrate. 
Inamicul n’a reuşit să înainteze din tranşeele Iui. împuş­
căturile duşmane au fost foarte violente îndeosebi la 
vestul Meusei şi în apropiere de Malancourt şi Han- 
court. In Lorena am împrăştiat cu ajutorul granatelor 
an slab atac în ţinutul pădurel Parroy,
Seara la orele 11: In Belgia am bombardat lagărul 
duşman din apropierea Langemarcului. La nord delà 
Aisne am respins pricinuindu-i pierderi, o puternică pa­
trulă care a atacat o trupă a noastră de recunoaştere. 
Artileria noastră a îndreptat focuri nimicitoare la ost 
de Neuville spre forturile sudice delà Barri au Bac. 
In Argone, artileria noastră a fost foarte activă bom­
bardând liniile duşmane din pădurile Fillemorte şi Chetty. 
La St. Hubert am aruncat în aer cu succes o ocnă. Spre 
nord delà Verdun, Ia Douaumont se dau lupte foarte 
violente. Partea suprerioară a colinei, pe coasta căreia 
e situat satul, o ţinem. Printr’un contraatac am reuşit 
să reocupăm teritorul delà marginea satului. Bombar­
dările sunt în permanenţă foarte vehemente la vestul 
şi ostul Meusei şi pe câmpia Voevre. Artileria noastră 
îsi îndreaptă canonadele îndeosebi către punctul de con­
centrare al duşmanului în ţinutul Beaumont. In Alsacia 
de sus spre ost delà Seppois am atacat cu vehemenţă 
şi în mai multe puncte a tranşeelor germane, am ocupat 
malul drept al Latcei. Contraatacul duşman n’a reuşit 
să ne isgonească din teritorul ocupat. Subofiţerul avia­
tor Navarr a împuşcat ieri în ţinutul Douaumontului un 
aeroplan german sistem Albatros care s’a prăbuşit între 
liniile noastre. Echipajul rănit este în captivitatea noa­
stră. I
4 Martie, după amiazi la orele 3: In jurul Verdunului, 
în diferitele sectoare canonadele s’au continuat şi în 
cursul nopţii cu multă violenţă, fără ca să fie însă ur­
mate de activitate infanteristă duşmană. La Eparges am 
împiedecat duşmanul să ocupe una dintre pâlniile cra­
terului explodat de el. In celelalte părţi a frontului, 
afară de activitatea artileristică obicinuită, nu este nici 
un eveniment de importanţă.
Seara la orele 11: In Artois am respins încercarea 
duşmanului de a ne isgoni din pâlnia craterului ocupată 
de noi lângă drumul ce duce delà Neuville spre La 
Folie. In Argone, pe teritorul sudostic delà VauQuois, 
am bombardat forturile germane pustiind mai multe 
tranşee. Canonadele din jurul Verdunului au fost toată 
ziua foarte violente îndeosebi la malul stâng al Meusei 
lângă vârful Oie. Pe malul drept, după bombardările ve­
hemente îndreptate împotriva pădurel Haudiaumont spre 
ost delà vârful Poivre, duşmanul a pornit un atac vio­
lent oprit în încrucişarea focurilor noastre de mitraliere 
şi infanterie. înainte de amiazi, Germanii au reuşit să se 
înstăpânească în satul Douaumont de unde în seara pre­
cedentă am reuşit să-i isgonim printr’un contraatac. 
Luptele desperate pentru posesiunea acestui sat au fost 
de reuşită variabilă. Pe platoul Woevre, activitate arti­
leristică redusă de ambele părţi. In Lorena, în ţinutul 
lacului Thiavilie, după preparative artileristice am ocu­
pat mai multe tranşee duşmane, am făcut prisonieri 60 
între ei un ofiţer. Am răpit 2 mitraliere şi un aparat 
de svârlit bombe.
Comunicat belgian.
3 Martie: Ziua a trecut în linişte cu excepţia liniei de 
luptă delà Streenstraat, unde s’au dat violente bom­
bardări.
Comunicat englez.
3 Martie: In seara de 2 Martie am explodat cinci 
bombe în apropierea construcţiei Hohenzollern şi am 
ocupat pâlniile în una dintre care era galeria principală 
pentru mine a duşmanului. Am respins un atac duşman 
de bombe. La canalul Ypern-Comines am ocupat ieri 
poziţii duşmane. Am făcut prisonieri 249 soldaţi şi 5 ofi­
ţeri.
R O M A N C E
Răsboiul european.
Ententa începe ofensiva la Salonic,
Bucureşti. — Agenţia telegrafică rusească 
anunţa din Roma: „Tribunei” i se telegrafiazâ 
din Salonic că comandamentul superior anglo- 
francez nu mai aşteaptă atacul puterilor cen­
trate, ci va începe ofensiva în viitorul cel mai 
apropiat împotriva forţelor aliate austro-un- 
gare-germane-bulgare.
Important consiliu de miniştri 
francez.
Zürich. — In Elyseu a avut loc un important 
consiliu de miniştri sub preşedinţia lui Poin- 
caré, în care s a discutat situaţia diplomatică 
şi forţa militară a Franţei.
Ruşii au încercat să atace 
la Dubno.
Lemberg. — După o pauză mai lungă Ruşii 
au încercai să atace la Dubno, dar au fost res­
pinşi. Poziţiile duşmanului sunt despărţite aci 
de pozitiunile trupelor austro-ungare numai de 
râul Ikwei şi se găsesc în fată în locurile fără 
mlaştini ia o distantă de numai 30 paşi. Ruşii 
au încercat să se folosească de această situaţie 
şi Vineri în zorile zilei au început atacui, care 
însă n’a reuşii. Situaţia nu s’a schimbat. Dubno 
e în stăpânirea noastră, iar suburbiul de pe 
ţărmul cellalt al râului e în manile Ruşilor. In 
Galiţia orientală e ger şi ninsori.
Germanii bombardează Rehnsul.
Genf. — Progres din Lyon anunţă: Germa­
nii au bombardat Luni cu violentă Reimsul. Au 
căzut în oraş peste 80 granate mari. Luni a 
continuat bombardarea. Un aeroplan german a 
aruncat bombe asupra oraşului.
întrevederea suveranilor Statelor 
scandinave.
Copenhaga. — Agenţia Ritzau anunţă: Re­
gele Christian al Danemarcei a invitat pe 9 
Martie la o conferinţă în Copenhaga pe prim- 
miniştri şi miniştri de externe ai Svediei şi 
Norvegiei pentru a conferă cu primul ministru 
şi ministrul de externe ai Danemarcei asupra 
chestiunilor de interes comun pentru cele trei 
state scandinave. Conferenta aceasta e o con­
tinuare a întrevederei dela Malmö care a avut 
loc în Dec. 1914 între suveranii celor 3 state 
nordice şi e o continuare a bunelor raporturi 
între cele trei state, cari doresc a păstra o 
neutralitate leală şi nepărtinitoare.
înaintare rusească dincolo de 
Erzerum,
Bucureşti. — Din Petrograd se anunţă că 
Ruşii au ocupat la 70 klm. spre vest dela Erze­
rum poziţiile Turcilor situate pe drumul către 
Trapezunt.
Ententa a ocupat podurile dela 
Serovit şi Vodena.
Milano. — Corriere anunţă din Salonic: 
Pentru prevenirea vreunui atac duşman de că­
tre Monastir, şi conform înţelegeriilor dintre 
ententă şi autorităţile greceşti, la 1 Martie en­
tenta a ocupat podurile dela Serovit şi Vodena.
Importanta învingerii ruseşti 
în Persia.
Rotterdam. — Agenţia Reuter anunţă: Pă­
rerea telegramelor oficiale persiane este că 
ocuparea Kermanşei de către Ruşi este înche­
ierea operaţiunilor al căror suprem rezultat 
este asigurarea intereselor aliaţilor în Persia. 
Dela isbucnirea răsboiului, aceste interese au 
fost primejduite de intrigile şi propaganda 
germană. In caz că guvernul persian va spri­
jini aliaţii ,ea poate avea nădejde de o prospe- 
rare sigură şi liniştită.
Germania declară răsboîu 
Portugaliei.
Lugano. *— ,,Corriere delta Sera" amin (à din 
Londra: Germanii părăsesc coloniile Portuga-
liei, deoarece cred, că  Germania va trimite ul- 
timat şi va declara răsboiu Portugaliei.
„Moewe” a sosit în Germania.
Berlin, — Amiralitatea germană comunică 
următoarele: vaporul Moewe al Maj. Sale re­
gelui (comandant: Dohna-Sohlodien căpitan de 
corvetă), după circulări isbânditoare de mai 
multe săptămâni, a intrat azi în unul din por­
turile noastre aducând prisonieri: 4 ofiţeri en­
glezi, 29 soldaţi şi marinari englezi, 166 mari­
nari de pe diferitele vase adversare între cari 
103 indieni şi aur în valoare de un milion mărci.
Vaporu] a capturat, scufundat, sau a trimis 
ca pradă în porturi neutrale vapoarele: Cor- 
bridge de 3687, Author 3496 Trader 3608, A- 
riadne 3035, Bromonby ?627, Farring Ford  
3146, Clan Maeteavisch 5816, Appam 7781, W esl- 
Intrn 3300, Horace 3335, Flamenco 4629, Saxon 
Prince 3471, Maroni 3109 şi iMxemburg de 
4377 tonaj brut.
Afară de acest rezultat, vaporul Maj. Sale 
a aşezat mai multe mine în apropierea malu­
rilor duşmane, cărora li-a căzut jertfă şi vasul 
de răsboiu englez Ring Edward VII.
Svonul unei lupte navale.
Berlin. — Numărul din 26 Februarie a edi­
ţiei parisiene din Newyork Herald publică o 
ştire senzaţională despre ciocnirea crucişăto­
rului cuirasat german poem  şi crucişătorul 
cuirasat Brahe. Ştirea spune că lupta s’a pe­
trecut la s/fârşitul lunei Februarie, depărtare de 
200 mile dela sud-ostul insulelor Bermuda, ter- 
minându-se la ora 9 după luptă de 3 ore cu în­
frângerea vasului Paon, care a fost apoi tras de 
biscuitorul Drake în Port Hamilton din insulele 
Bermuda, Afară de crucişătorul german, au 
căzut jertfă încă alte 2 vase germane împreună 
cu 32 ofiţeri şi 719 marinari căzuţi în captivi­
tate duşmană. Comunicatul mai spune că En­
glezii au pierdut 18 mariniari şi pe locotenentul 
Ikinf ort h.
In legătură cu ştirea aceasta, agenţia W olff 
are informaţia competentă că crucişătorul cui­
rasat Poon  pluteşte neatins în apele dela Kiel. 
Svonurile fantesiste au fost lansate de sigur nu­
mai eu scopul liniştire! spiritelor engleze tul­
burate din cauza faptelor săvârşite de Moewe.
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Arad, 6 Martie 1916.
Condoleanţe la m oartea reginei EHsaveta.
Dl şi doamna Dr. T. Mihali fiind împiedecaţi 
a lua parte la înmormântarea Maiestăţii Sale 
regina Elisaveta au expediat următoarea 
telegramă de con doleanţă:
Domnului M areşal al Curţii regale
Bucureşti.
Cu sufletul cernit de durere deplângem  
moartea Majestădi Sale reginei Elisabeta. 
Condolăm cu profundă loialitate şi ne rugăm 
ca Dumnezeu să-i facă parte în cer de feri­
cirea ideală potrivită sufletului său îngeresc.
Dej. Familia Dr. T. Mihali.
Decorat. D. sublocot. Dr. Al. MLrzea ne 
scrie de pe câmpul de luptă cu data de 23 Fe­
bruarie: Un sublocotenent tânăr român dela 
reg. 51 s’a învrednicit de multă cinste. In fata 
superiorilor şi întregului regiment a fost deco­
rat cu „crucea pentru merite militare clasa a  
IH-a” pe frontul polonez. E deja a treia oară 
decorat. Tânărul sublocotenent e d. Aurel Cmi- 
nic, de două ori vulnerat, dar acum iarăş în- 
sănătoşat.
Concedieri Pentru ludrările de câmp. Se a-
nunţă din Budapesta: Ministerul de răsboiu şi 
ministrul ungar al apărării tării a dat o ordina- 
tiune privitor la concediarea soldaţilor pentru 
lucrările de câmp. In baza acestei ordinatiuni 
soldaţii din interiorul ţării cari au pământ acasă, 
pot să-şi ceară concediu la raport şi li se poate
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acorda concediu în scopul amintit pe 3 5 săp­
tămâni, întrucât permit interesele militare Pen­
tru lucrarea pământurilor se vor comanda şi 
detaşamente de muncitori militari. In interesul 
lucrării pământurilor s’a organizat în ministe­
rul apărării tării o secţiune agricolă cu trei des- 
părtăminte aşa că toate  ̂dispoziţiile necesare 
să se poată lua de urgentă.
Logodnă. Dşoara Aurelia Fritea şi d. Ioan 
Pap contabil la banca „Bihoreana” logodiţi. Cu 
acest prilej au dăruit 4 cor. pentru fondul zia­
riştilor români.
Felicitări şi multămiri!
t  Ludovic Marcuş, protopop-paroh în Mă- 
dăraş directorul „Asociatiunei” a despărţă­
mântului Sătmar a repausat în anul al 61-lea ai 
vieţii şi 36 al pbeotiei în 29 Februarie a. c. n. 
înmormântarea a avut loc în 2 Martie la orele 
9 a m Pe decedatul îl jelesc Cornelia Mlarcuş 
n. Szabó ca soţie, Silviu, Ştefan. Romul ca in. 
Ioan Marcuş cu fam. ca frate. Vad. Alexandru 
Ferent ca mătuşe bătrână. Văd. Aurel Pelle cu 
fam., Dr. Aurieil Szabó cu soţia, Văd. Iuliu Szabó 
cu fam., Augustin Ferent ca afini. Nepoţi, veri 
şi alte neamuri numeroase.
Un mare turneu în România al artistei noa­
stre dna Lucia Cosma. Aflăm din ziarele bucu- 
reştene: Minunata interpretă a sufletului natio­
nal românesc exprimat prin doine, dna Lucia 
Cosma, despre care d. Nicolae Iorga a spus 
că este, împreună cu d. George Enescu, artista 
naţională a  României, va întreprinde în 'cu­
rând un mare turneu în toate oraşele din provin­
cie, având concursul unuia din artiştii noştri 
cei mai de seamă: puternicul tenor dramatic 
N. Livezeanu, dela opera Română, care, în 
stagiunea aceasta muzicală, a repurtat succese 
strălucite, atât în Bucureşti cât şi în cele câ­
teva oraşe din provincie unde a cântat în for­
maţiunea de operă a dlui Leon Popescu.
Iată itinerarul distinşilor artişti: Craiova: 
Miercuri 24 februarie v. T. Severin: Joi 3 Mar­
tie v. Tg.-Jiu: Sâmbătă 5 Martie v. Piteşti: Luni 
7 Martie v.
După vizitarea acestor patru oraşe doamna 
Lucia Cosma va cânta la Bucureşti, la Ate­
neul Român, în ziua de Vineri l i  Martie v., în 
folosul orfelinatului român din Sibiiu, cu Con­
cursul iubitului maestru George Enescu, al 
d-şoarei Aurelia Cionca, distinsa pianistă, al 
dlui N. Papazoglu, violoncelistul al cărui _ ta­
lent se evidenţiază pe zi ce trece şi al dlui N. 
Livezeanu, tenor dramatic.
La acest concert marea noastră cântăreaţă 
va cânta pentru întâia oară, ultimele compo­
ziţii muzicale ale maestrului Enescu, melodii 
pe versuri de Clement Marót, acompaniată 
fiind la pian de însuş autorul.
După concertul din Bucureşti dna Lucia 
Cosma va pleca din nou în turneu şi va vizita 
oraşele: R.-Săm t: Luni 14 Martie v. Botoşani: 
Miercuri 16 Martie v. Roman: Vineri 18 Mar­
tie v. Bacău: Sâmbătă 19 Martie v. P.-Neamţ: 
Miercuri 23 Martie v. Buzău: Joi 24 Martie v. 
Ploeşti: Vineri 1 Aprilie v. Constanţa: Dumi­
necă 3 Aprilie v.
După oraşele acestea vor urma: Bârlad, 
Vaslui, Tecuci, Iaşi, Galaţi, Brăila, CaMcal şi 
Corabia.
t  Văd. Ana Dr. Lázár Petco n. Sándor, prima 
prezidentă a Reuniunii fem eilor române din co­
mitatul Hunedoarei şi fosta prezidentă a Reuniu- 
nel fem eilor române din Arad, a decedat în 3 
Martie în Deva în etate de 72 ani. Serviciul di­
vin funebrul s’a celebrat ieri Duminecă, în 5 
Martie la 2 ore d. a. după ritul gr. or. rom. la 
domiciliul defunctei din Deva, de unde rămă­
şiţele pământeşti au fost transportate la Arad şi 
âu fost aşezate spre vecinică odihnă în cimi­
tirul comun al oraşului Arad azi, în 6 Martie a. 
c. la 11 ore înainte de amiazi.
Pe defuncta o deplâng: Vaier Petco, consi­
lier şi director substitut de finanţe. Eugen Pet­
co, v.-colonel c. şi reg., Aurelia Petco m. Ale­
xandru L. Hosszú. Vilma Petco măr. Dr. Sigis­
mund Cserey, fii şi fiice. Dr. Alexandru L. Hosz- 
szu, Dr. Sigismund Cserey, gineri. Dr. Eugen 
Hosszú, Alexandru, Lucia, Victor, Blanka Cse­
rey, Matilda, Sigismund, Eva, nepoţi şi nepoate.
Convocare. Prin aceasta convocam aduna­
rea generală ordinară a Reuniunii femeilor ro ­
mâne din Arad şi provincie pe ziua de 27 F e­
bruarie (11 Martie) a. c. la orele 4 d. a. în lo­
calul şcoalei civile de fete din Arad.
Programul adunării generale:
1. Deschiderea adunării generale.
2. Alegerea unei comisiuni pentru verificarea 
procesului verbal al adunării.
3. Raportul comitetului pe anul 1915.
4. Raportul casierei pe anul 1915 şi cenzu­
rarea socotelilor.
5. Votarea budgetului pe anul 1915.
6 . Propuneri şi interpelări.
7 . închiderea şedinţei.
Convocarea se face numai în ziar şi rugăm 
On. membre să se prezinte fără să mai aştepte 
altă invitare.
Arad, 16 (29) Februarie 1916.
Ziaristul rus Iaulchewskl, care a fost arestat 
încă la începutul răsboiului de autorităţile au- 
striace, va fi eliberat în schimbul amiralului 
marinei austro-ungare Mauler, care a fost are­
stat de autorităţile ruseşti.
„Astra” literară artistică-socială. Redactată 
de Ion Gorun. Apare de 2 ori pe lună. Până a- 
cum au apărut 10 numere. Preţul unui exem­
plar 40 fii. Porto pentru 1 număr (sub banda) 
10 fii., pentru 10 numere (reocmandat) 60 fii. 
De vânzare la Librăria „Concordia” Arad.
B ib lio g ra fie .
Sofia Beleş m. p.,
prezidentă.
Victor Stancîu m. p„
secretar.
Mare viscol în România. De 7 zile ninge în în­
treg judeţul Dorohoiu şi viscolul continuă neîntre­
rupt ziua şi noaptea. Comunicaţia cu judeţul e în­
treruptă pe toate liniile şi în toate direcţiunile, 
cursele poştale rurale şi urbane nu mai sosesc de 
6 zile. Toate comunele sunt izolate una de alta; 
iar parte din călătorii cari au venit cu 6 zile în 
urmă în oraşul Dorohoiu nu s’au mai putut reîn­
toarce. Birjarii cu săniile cu câte 4 cai, cari se în­
cearcă să iasă din oraş, dela barieră se reîntorc 
în oraş. Zăpada a acoperit gardurile şi şoselele, 
ale căror urme s’au pierdut. Trenul de Bucureşti 
n’a sosit de trei zile, n’au venit nici jurnale, nici 
corespondenta, judeţul fiind complect izolat. In 
29 Februarie n. o maşină dela calea ferată a plecat 
cu un plug ca să destupe linia Dorohoiu-Leorda, 
însă la vre-o 4 klm de oraş plugul s’a răsturnat. 
S’au trimis echipe pentru salvare, dar ele s’au re­
întors fără rezultat. Viscolul şi ninsoarea continuă 
puternic şi chiar dacă ar înceta, nu s ar putea re­
stabili comunicaţia decât peste 5— 6 zile. Din a- 
ceastă cauză, consiliul de recrutare ce în dimi­
neaţa zilei de Luni urma §ă înceapă operaţia la 
plasa Lascar (Rădăuţi), şi-a suspendat lucrările 
pentru acea plasă, căci dela Dorohoi lâ  I<adauţi 
este o distantă de 65 klm. şi drumul e impracti­
cabil. Atât consiliul cât şi tinerii din comune, ase­
menea nici medicul nu poate veni la Dorohoi, comu­
nicaţia trenurilor fiind întreruptă. Din cauză de 
forţă majoră consiliul de recrutare a cerut ministe­
rului de răsboiu, ca recrutarea pentru plasa Lascar 
care urma să înceapă la 15 Februarie v. să se a- 
mâne pentru finele lunei Martie, după ce sê  va ter­
mina cu plăşile celelalte, cum sunt fixate în itine­
rar. Oficiul poştal a luat măsuri ca corespondenta 
pentru Bucureşti să se trimită prin Iaşi. Din cauza 
viscolului alimentele în oraş s’au mai scumpit şi u-
nele nici nu se găsesc. , . .
La Paşcani de două săptămâni viscoleşte m- 
tr'una, iar zăpada a căzut în mare abundantă, aco­
perind totul. In unele locuri ea a ajuns la o jumătate 
metru înălţime, trenurile sosesc cu întârzieri, iar 
diferitele transporturi, sunt îngreunate de marea 
cantitate de zăpadă căzută.
t  Alina Margareta Clsmaş fiica preotului 
îoan Cismaş preot gr. cat. în Ticvanul mic a 
încetat din vieaţă în 19 Februarie m frageda 
etate de abia 1 an şi 10 luni. înmormântarea 
a avut loc în 21 Februarie în Ticvanul mare 
săvârşită fiind de M. On. protopop Victor l o- 
rutiu şi de preoţii: Viasilie Pascu, Ioan Mioc, 
Septimiu Câmpian.
Exhumarea eroilor căzut! pe câmpul de 
Suptă. Monitorul oficial în numărul său devieri 
publică o oifdinatiune a ministrului apăram ţarii, 
baronul Hazay privitor la exhumarea eroilor 
căzuţi pe câmpul de lupta. Ministrul spune in 
ordinatiunea sa: „eroii căzuţi pentru patne se 
odihnesc în modul cel mai demn în mormântul 
militar, unde au luptat şi au căzut, împreuna cu 
tovarăşii lor de luptă, iar pentru singuraticii 
morţi să nu tulburăm liniştea celorlalţi.” Exhu­
marea celor căzuţi pe câmpul de luptă se poate 
face numai cil permisiune dela comandamentul 
militar şi numai în cazul, când cel căzut se gă­
seşte singur într’un mormânt  ̂ şi se cunoaşte 
punctual locul mormântului. Cei cari au murit 
în urma unei boale infectioasc pot fi exhumaţi 
numai după un an dela înmormântare.
Recomandăm următoarele publicaţii ce Ie primim» 
Dr. At. Ieşan: Elemente de pedagogie, o publi­
caţie de interes, scrisă cu multă competinţă de d. 
profesor Dr. At. Ieşan. A apărut şi se poate comanda 
dela librăria şi tipografia Şcoala Română, Suceava, 
Bucovina. Are extensiune de 100 pag. şi costă 1.60 
cor. plus porto poştal.
POŞTA ADMINISTRAŢIEI.
D. Thomas Flucsa, Posta de câmp Nr. 186. 
Ziarul de aici se expediază regulat la ştim. dv. 
adresă. Abonamentul dv. este achitat până la 
11 Mai 1916.
Vasile Abuşeanu din O. Numeri singuratici 
din 1912 nu mai avem.
D. George Suclu, Sălişte. Adresa cerută s a 
schimbat.
D. Dumitru Nanu, Dorna-Vaţra.^ Ziarul se 
expediază regulat pe adresa dlui Fântână din 
llva-mare.
U ltim a  o râ .
GERMANIA A TRIMIS ULTIMAT PORTUGALIEI
Bucureşti. — Germania a trimîs ultimat Portu­
galiei în chestia vapoarelor germane sechestrate, 
a căror estradare o cere în termin de 48 ore.
GRECIA INVITATA SĂ INTRE IN ALBANIA?
Odesa. — Ziarului Odeschi Listoc i se comunică 
ştirea, că ministrul Germaniei la Atena a întrebat 
guvernul grecesc dacă Grecia va consimţi să ocupe 
partea de sud a Albaniei, când trupele austro-un- 
gare-balgare vor ajunge la Valona.
JAPONIA INTERVINE IN CHINA?
Moscova. — Lui Nowoie Wrsmea i s0 telegra- 
fiază, că japonia va pune din nou în vedere lui 
Juanşikai că c contra restabilire! monarhiei. Dacă 
monarhlştii nu vor ajunge ia un compromis cu re­
publicanii, Japonia va sprijini pe cei din urmă in 
mod oficial.
ÎNCHEIEREA UNEI CONVENŢII INTRE RU­
SIA SI ROMÂNIA.
Bucureşti. •— Ziarele bucureştene primesc 
următoarea telegramă din Hamburg:
„Hamburger Fremdenblcttt’’ publică urină- 
toar’ea telegramă din Ha ga :
— Foreign Office crede a ?ti că s’a încheiat 
o conventiune între guvernul românesc şî gu­
vernul rusesc Frin care se garantează Româ­
niei de către Rusia, îndeplinirea unor anumite 
deziderate. României 1 se cere numai ca sa în­
chidă circulaţia Pe Dunăre. România nu-sl va 
părăsi neutralitatea decât când puterile cen­
trale o vor forte la aceasta.
Se zice că ultimul consiliu de miniştri a apro­
bat această conventiune. Filipescu, a cărui re­
centă audientă la regele a făcut sensul le, ar fi 
transmitătorul acestei hoiărîri *a Retrograd, 
unde se va întâlni cu o persoană de încredere 
dela Foreign-Oîiice.
SESIUNEA PARLAMENTULUI ROMÂN.
Bucureşti — 7iarul „Libertatea" este infom 
mat, că sesiunea parlamentară va fi prelungita 
şi după 1/14 Martie, guvernul român avand in­
tenţia să treacă neapărat p ro ieăele  anunţate.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
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UNGARIA ŞI TRANSILVANIA
„CONCORDIA
E x e c u ta re  
p r o m p t ă .  I
S O C I E T A T E  P E  A C Ţ I I .  :
a r a d '
STRADA Z R ÍN Y I. NRUL. !|a.
Fiind aprovizionai m  cele mai mo- 
derfifc maşini ám străinătate şi patrie 
cai maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şl maşini de vărsat clişee, 
precum şi cu cele mal moderne Utere 
primeşte spre executare tul felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şl tipărituri advocaţi ale, invitări 
de logodnă, cununie şl pentru petre­
ceri» Anunţuri funebra!® se execută eu 
cea tnal mare urgenţă, Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă dela 
cele mal simple până m cele mal fine.
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